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U]HF]\ZLVW ZDUWRü W]Q QD LOH MHVW
U]HF]\ZLVW\P P\OHQLHP ILOR]RILFz-
Q\P QD LOH ]D XSUDZQLRQH V RSLQLH
L* RNUHV VáRZDFNLHJR URPDQW\]PX MHVW
RNUHVHP NU\]\VX P\OHQLD ILOR]RILFz-
QHJR 'ODWHJR WH* IRUPXá
 NVL*NL
X]QDü QDOH*\ UDF]HM ]D Z\QLN V]F]e-
gólnego charakteru sytuacji, w jakiej
] NRQLHF]QRFL ]QDOH(ü VL
PXVLDá DXWRU
SUDJQF\ XVWDOLü ZSá\Z KHJOL]PX QD
URPDQW\]P VáRZDFNL D NWyUHM V]F]e-
JyOQ\ FKDUDNWHU SROHJD QD W\P L* QLH
Z\VWDUF]\áR Z\ND]Dü LVWQLHQLD SRGo-
ELHVWZ L Uy*QLF SRPL
G]\ ILOR]RIL
+HJOD D W\P FR JáRVLOL DXWRU]\ EDGa-
nych tekstów, bowiem podobiestwa
L Uy*QLFH RGQDOH(ü PR*QD ]DZV]H So-
PL
G]\ GRZROQ JUXS WHNVWyZ OHF]
QDOH*DáR SU]HG ZV]\VWNLP Z SU]HNo-
QXMF\ VSRVyE X]DVDGQLü, L* RZH So-
GRELHVWZD L Uy*QLFH QLH V MHG\QLH
G]LHáHP SU]\SDGNX Sam tekst publika-
FML QLH GDMH SRGVWDZ GR SU]\SXV]F]H
L* Z RNUHVLH VáRZDFNLHJR URPDQW\]PX
mamy do czynienia z upadkiem re-
flekVML ILOR]RILF]QHM ZUyG VáRZDF
kich autorów. Wiara w autenty-
F]Q ZDUWRü ILOR]RILF]Q\FK UR]ZD*D
Z RPDZLDQ\P RNUHVLH D WDN*H SU]e-
konanie, L* F]DV SRZL
FRQ\ QD EDGa-
nia P\OL ILOR]RILF]QHM VáRZDFNLHJR
romantyzmu nie jest czasem straco-
Q\P VWDQRZL GRGDWNRZ\ DWXW
NVL*NL ± DWXW E\ü PR*H ] SXQNWX MHM
ZDUWRFL FLOH SR]QDZF]HM QLH QDj-
istotniejszy, jednak odbiorcy pracy
EDUG]R SRPRFQ\ Z OHG]HQLX Zy-
wodów autora.
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Dla znawców historii filozofii
XNUDLVNLHM QD]ZLVNR :DOHULL 1LF]\N
QLH MHVW REFH -X* Z SRáRZLH ODW V]Hü-
G]LHVLW\FK XELHJáHJR ZLHNX VWZRU]\áD
RQD Z ,QVW\WXFLH )LOR]RILL 8NUDLVNLHM
$NDGHPLL 1DXN RURGHN EDGDZF]\
NWyU\ ]DMá VL
 RGNU\ZDQLHP D WDN*H
SU]HNáDGHP ] áDFLQ\ Z\NáDGyZ RUD]





Georgija Konisskiego, Stefana Jawor-
skiego, Stefana Kalinowskiego, Syl-
westra Kulabki, Manujla Kozaczy-
skiego i Innocentego Gizela (Hizela).
J_p_gabb AZf_ldb272
6DPD 1LF]\N QDSLVDáD V]HUHJ PRQo-
grafi, jak Teofan Prokopowicz (1977),
= KLVWRULL RMF]\VWHM ILOR]RILL NRFD ;9,,
L SRF]WNX ;9,,, ZLHNX  D WDN*H






 WH* OLF]QH SUDFH PRQRJUa-
ficzne jej uczniów.
3LV]F R WHM ZLHONLHM SUDF\ EDGDw-
F]HM WU]HED XZ]JO
GQLü GZD DVSHNW\
Po pierwsze W. Niczyk (i jej ucznio-
ZLH PXVLDáD SU]H]Z\FL
*Dü QHJDW\w-
QH VWHUHRW\S\ GRW\F]FH $NDGHPLL
MDNLH XNV]WDáWRZDá\ VL
 Z XNUDLVNLHM
P\OL VSRáHF]QHM Z NRFX ;,; L QD
SRF]WNX ;; ZLHNX :VSyáF]HQL
XNUDLVF\ EDGDF]H WUDNWRZDOL $NDGe-
PL
 MDNR RURGHN VFKRODVW\NL L Ä]E
d-
QHM XF]RQRFL´ : 1LF]\N ]D UD]HP
]H VZ\PL XF]QLDPL SRWUDILáD Z\ND]Dü
*H WZyUF]Rü WHJR RURGND QDXNRZHJR
PLDáD GX*H ]QDF]HQLH GOD UR]ZRMX





'DOHM WZyUF]Rü 1LF]\N L MHM
XF]QLyZ UR]SRF]
áD VL
 Z W\P RNUHVLH
w którym w sowieckiej Ukrainie par-
W\MQH L SROLF\MQH RUJDQ\ UR]SRF]
á\
ZDON
 ] W]Z ÄXNUDLVNLP EXU*XD]\j-
nym nacjonalizmem”. Przy tym prze-
ODGRZDQR SU]HGH ZV]\VWNLP LQWHOi-
JHQFM
 L MDNLHNROZLHN LFK REMD
Z\ ZLDGRPRFL QDURGRZHM %DGDQLD
: 1LF]\N L MHM XF]QLyZ WDN*H VWDQo-
ZLá\ VZRLVW\ REMDZ QDURGRZHM VDPo-
ZLaGRPRü FKRü F]DVDPL Z IRU
mie zawoalowanej). Niejednokrotnie
FL EDGDF]H PXVLHOL GRNRQ\ZDü
XVW
SVWZ Z\NRQ\ZDü LGHRORJLF]QH
XNáRQ\ 1LHPQLHM MHGQDN VZRMH URELo-
QR , VSRJOGDMF G]LVLDM QD WHQ GRUo-
EHN Z\GDMH VL
 QLHZLDU\JRGQH *H
V]NRáD SURIHVRU 1LF]\N MDNR *H ]Dj-
PRZDáD VL
 RZRFQLH EDGDQLHP XNUDL-
VNLHM ILOR]RILL PRJáD UR]ZLMDü VL
 SUa-
wie przez 30 lat.
: QLHSRGOHJáHM 8NUDLQLH MHM EDGa-




2VWDWQLR XF]RQD ZLHOH XZDJL SRZL
-
FDáD EDGDQLX SRZL]D PL
G]\ $Na-
GHPL .LMRZVNR0RK\ODVN D NUDMa-
PL (XURS\ URGNRZHM L =DFKRGQLHM
*
.
ZLDGHFWZHP WHJR MHVW WDN*H PRQo-
grafia .LMHZR0RK\ODVND DNDGHPLMD
L QLPHüND NXOWXUD :áDQLH REHFQLH
GX*R PyZL VL
 QD 8NUDLQLH R SRVWXOa-
FLH ÄZHMFLD GR (XURS\´ : W\P VHn-
VLH RPDZLDQD PRQRJUDILD MHVW MDN*H
DNWXDOQD -HGQDN*H SURV]
 QLH VG]Lü
*H MHVW WR VWXGLXP Z MDNLP VHQVLH
koniunkturalne. To studium stanowi
MDNE\ ORJLF]Q NRQW\QXDFM
 WHM ZLHl-






rozG]LDáyZ MHVW ERJDWR LOXVWURZDQD
D WDN*H ]DZLHUD DQHNV ± RSXEOLNRZDQ\
SR UD] SLHUZV]\ Z M
]\NX XNUDLVNLP
utwór G. F. Muellera )\ZRW 7HRIDQD
Prokopowicza SU]HNáDG , 6WUDWLM
W rozdziale pierwszym Ro-
OD $NDGHPLL .LMRZVNR0RK\ODVNLHM
w rozwoju duchowym Ukrainy, autor-
ND VWDUD VL
 SU]HGVWDZLü G]LDáDOQRü
WHJR RURGND RZLDWRZHJR MDNR XNUa-
LVNLHM QDURGRZHM LQVW\WXFML 0R*QD
]JRG]Lü VL
 ] MHM VGHP *H Ä$NDGHPLD
.LMRZVNR0RK\ODVND E\áD W\P ]DVo-
* : 1LF]\N ]PDUáD  ;,  U




dokonywali selektywnej syntezy du-
FKRZ\FK ]GRE\F]\ RVLJQL
ü QDXNL
i kultury Wschodu i Zachodu Europy,
przejmowali, przetwarzali i przyswa-
MDOL VRELH WH ] QLFK MDNLH RGSRZLDGDá\
LFK ZáDVQ\P WUDG\FMRP L SRWU]H
ERP´ E\áD RQD ÄLVWRWQ\P F]\QQLNLHP
Z SURFHVLH SU]\VZRMHQLD 8NUDLFRP
]GRE\F]\ F\ZLOL]DFML ZLDWRZHM´
V  7DN*H PR*QD ]JRG]Lü VL

] P\O *H Ä$NDGHPLD .LMRZVNR
0RK\ODVND ]EOL*\áD VL
 SLGLMV]áD
GR Z\WZRU]HQLD ZáDVQ\FK RU\JLQDl-
Q\FK ZLDWRSRJOGyZ ± ILOR]RILF]Q\FK
i kulturowych koncepcji i teorii...”
V  : WHM UHIOHNVML FKF
 ]ZUyFLü
XZDJ
 QD VáRZR Ä]EOL*\áD VL
´ :áa-
QLH Z WHM XF]HOQL QLH SRZVWDá\ RU\Ji-
nalne filozoficzne koncepcje, jakie
RGSRZLDGDá\E\ XNUDLVNLHM PHQWDOQo-
FL $NDGHPLD W\ONR GR WHJR ]EOL*\áD
VL
 D SLHUZV]\P U]HF]\ZLFLH RU\Ji-
QDOQ\P XNUDLVNLP ILOR]RIHP E\á +Uy-
KRU\M 6NRZRURGD FKRFLD* L RQ VWXGLo-
ZDá Z WHM $NDGHPLL DOH ZLDGRPLH
SU]HFLZVWDZLDá VZRM ILOR]RIL
 WHM
NWyUD GRPLQRZDáD Z 0RK\ODQFH
, MH*HOL ILOR]RILD 6NRZRURG\ QD RJyá
E\áD X]QDQD ]D URG]LP SU]H] SU]Hd-
VWDZLFLHOL XNUDLVNLHJR UXFKX QDURGo-
ZHJR ;,; GR SRF]WNX ;; ZLHNX WR
WHJR QLH PR*QD SRZLHG]LHü R ILOR]RILL
Mohylanki.
: W\P VHQVLH URG]L VL
 S\WDQLH
o ile Akademia Kijowsko-Mohy-
ODVND U]HF]\ZLFLH E\áD XNUDLVN
LQVW\WXFM QDURGRZ MDN URO
 RGe-
JUDáD Z XNUDLVNLP UXFKX QDURGo-
Z\P 7U]HED WX XQLNQü QLHSo-




wszystkim jako swego rodzaju „in-




w procesie powstania i rozwoju
imperium rosyjskiego.
1DVW
SQ\ UR]G]LDá QRVL W\WXá Od
UHQHVDQVRZ\FK :áRFK GR UHIRUPDF\j-
nych Niemiec 7XWDM SU]\WDF]D VL

REV]HUQ\ IDNWRJUDILF]Q\ PDWHULDá
o studiach w XV–XVI w. mieszka-
FyZ 8NUDLQ\ ZH ZáRVNLFK L QLHPLHc-
kich uniwersytetach. Przy tym suge-
UXMH VL
 F]\WHOQLNRZL *H Z W\P RNUHVLH
SRZVWDá MX* JUXQW GOD XNV]WDáWRZDQLD
VL
 WDNLHJR ]DNáDGX RZLDWRZHJR QD
VNDO
 HXURSHMVN MDN $NDGHPLD
Kijowsko-Mohylaska.
7U]HFL UR]G]LDá Niemieccy pro-
WHVWDQFL D SUDZRVáDZQL 8NUDLF\
3áDV]F]\]Q\ Z]DMHPQHJR LQWHUHVX
L ZVSyáSUDF\ NXOWXURZHM dotyczy tego,
*H PL
G]\ SUDZRVáDZQ\PL 8NUDLFDPL
D SURWHVWDQWDPL Z NRFX ;9, Z
L QD SRF]WNX ;9,, Z Z ]ZL]NX
] SHZQ\PL RNROLF]QRFLDPL D SU]HGH
ZV]\VWNLP ]H Z]JO
GX QD ZVSyOQHJR
SU]HFLZQLND ± NRQNXUHQWD .RFLRáD
NDWROLFNLHJR QDZL]DáD VL
 ZVSyáSUa-
FD %\á\ QDZHW WDNLH SU]\SDGNL JG\
pewni Niemcy – protestanci przyj-
moZDOL SUDZRVáDZLH VWDMF VL
 Z\
Náadowcami Akademii Kijowsko-
0RK\ODVNLHM - *L]HO $ =LDUQLNDZ
7DND ZVSyáSUDFD E\áD WDN*H QLH RVWDt-
QLP F]\QQLNLHP NWyU\ VNáDQLDá
Z GDQ\P RNUHVLH PLHV]NDFyZ 8NUD
iny do studiowania w niemieckich
protestanckich uniwersytetach, gdzie





QLHPLHFNLHM 2 W\P ZáDQLH PRZD
Z SLW\P UR]G]LDOH PRQRJUafii.
1D]ZD F]ZDUWHJR UR]G]LDáX
mówi sama za siebie: Studiowanie
M
]\ND QLHPLHFNLHJR L XWZRUyZ
autorów niemieckich. Chodzi tu
R Z\PLDQ
 SURGXNFML OLWHUDFNLHM
Z W\P SUDF ILOR]RILF]Q\FK PL
G]\
8NUDLQ L 1LHPFDPL JáyZQLH
w XVIII w.
Monografia W. Niczyk fak-
W\F]QLH Z\NUDF]D SR]D ]DNUHORQ
temaW\N
 0RZD WX MHVW QLH W\ONR
R ]ZL]NDFK SURIHVRUyZ 0RK\
lanki z reprezentantami kultury
QLHPLHFNLHM OHF] WDN*H Z]DMHPQ\FK
XNUDLVNRQLHPLHFNLFK ]ZL]NDFK
;9,,±;9,,, ZLHNX 0R*QD WX
]QDOH(ü QLHPDáR QLH]QDQHJR Qa-
ZHW ]DVNDNXMFHJR SR]QDZF]R
mateULDáX
Po przeczytaniu tej monografii
URG]L VL
 RGF]XFLH *H MHVW WR MDNL
]DU\V WHPDWX D PDWHULDá QLH MHVW
wieloaspektowo przebadany. Zdaje
VRELH ] WHJR VSUDZ
 $XWRUND
Jak samokrytycznie stwierdza, nie
XGDáR VL
 MHM ÄZ SHáQL SU]HEDGDü
FDáH ERJDFWZR PDWHULDáX GR NWyUe-
JR GRWDUáD D WDN*H GRVWDWHF]QLH
]DJá
ELü VL
 Z MHJR PDWHULL ZDUW
MHVW GDOV]\FK EDGD Z UR]SUD
ZDFK DUW\NXáDFK L PRQRJUDILDFK´
V  7DN ZL
F SURI : 1LF]\N
SR]RVWDMH ZLHUQD VRELH =DNUHOD
RQD SHUVSHNW\Z\ EDGD GOD KLVWRUy-
NyZ XNUDLVNLHM ILOR]RILL PDMF
QDG]LHM
 *H WHPDW\ND WD ]RVWDQLH
SRGM







Ihevkdh_ \hkijbylb_ fukeb NjZgpZ Jha_gp\_c]Z
0LFKDá %DUGHO 0RFQD MDN PLHUü =DJDGQLHQLH PLáRFL Z DQWURSRORJLL )UDQ]D 5RVHQ]ZHLJD,
Universitas, Kraków 2001, s. 113
3RPLPR L* Gwiazda Zbawie-
nia ± G]LHáR *\FLD )UDQ]D 5RVHn-
]ZHLJD ± ]RVWDáD QDSLVDQD L Z\Ga-
QD QD SRF]WNX ;; ZLHNX VZHJR




NRQLHF WHJR* VWXOHFLD %
GF QD
SURJX ;;, ZLHNX ZFL* PDP\ GR
czynienia z bardzo nielicznymi
SUDFDPL NWyUH WUDNWXM R WHM
] SHZQRFL RU\JLQDOQHM L FLHNDZHM
P\OL RUD] R MHM DXWorze.
.VL*ND 0LFKDáD %DUGHOD Mocna
MDN PLHUü =DJDGQLHQLH PLáRFL
